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Реалии современного мира свидетельствуют о том, что сегодня 
приемлемой может быть лишь та наука, которая обеспечит сохране­
ние и будущее человеческого рода, не даст ему исчезнуть, обеспечит 
его выживание. Многие современные научные исследования свиде­
тельствуют о выходе современной медицины в сферу новой пробле­
матики, имеющей ярко выраженную социально-нравственную, аксио­
логическую окрашенность. Все эти процессы свидетельствуют о не­
обходимости в системе высшего медицинского образования подго­
товку специалиста-профессионала подчинить формированию зрелой в 
своем духовно-нравственном развитии личности медика-гуманиста. 
Уже в силу специфики данной профессии мировоззрение врача долж­
но строиться на глубоко нравственной и гуманистической основе. Це­
лью высшего медицинского образования должна быть подготовка не 
узкого специалиста, а самостоятельной творческой личности, обла­
дающей высокой культурой и нравственностью, сочетающей профес­
сионализм с гуманистическим мировоззрением. Огромный образова­
тельный и воспитательный потенциал, помогающий в данном направ­
лении, содержит в себе УИРС и НИРС на кафедре социально­
гуманитарных наук. Одной из основных и распространенных форм 
УИРС на кафедре является написание рефератов по социально-
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гуманитарной проблематике в процессе изучения каждой из дисцип­
лин. Перманентный процесс увеличения объемов информации во всех 
сферах жизнедеятельности человека и общества требует интенсифи­
кации творческого труда. Написание рефератов помогает приобщить 
студентов к самостоятельному творческому процессу, привить умение 
и навыки поиска, сбора, анализа и обобщения необходимой информа­
ции. Традиционным стало и проведение на кафедре, в частности по 
курсу «Философия», итоговых студенческих курсовых конференций 
по результатам УИРС, на которых студенты выступают со своими со­
общениями, докладами, подготовленными по наиболее заинтересо­
вавшим их темам. Выступления, обсуждение рефератов и сообщений, 
как в течение всего учебного года, так и на итоговых конференциях по 
УИРС развивают у студентов навыки устной речи, публичного высту­
пления, формируют культуру общения, что является значимым в бу­
дущей профессиональной деятельности. Огромное значение в органи­
зации НИРС на кафедре имеет сегодня подготовка студенческих на­
учных работ по актуальным проблемам социально-гуманитарного 
знания, методологическим и нравственно-философским проблемам 
современной медицины на республиканские конкурсы студенческих 
научных работ. Важно отметить, что все работы наших студентов, 
представляемые на конкурсы, посвящены актуальным нравственно­
философским и социально-гуманитарным проблемам развития совре­
менной медицины, что свидетельствует, на наш взгляд, о глубоком 
осознании студентами нашего вуза важности и необходимости для со­
временного профессионала гуманитарного образования, направленно­
го на формирование зрелой в своем духовно-нравственном развитии 
личности медика-гуманиста.
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